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The category of aspect is one of the most complicated problems  of linguistics. The definition of 
traditional aspect ‘action occurs at the time or the distribution of the action in time’ does not 
reveal the aspect concept. Some conceptual and terminological confusion led to the opinion that 
some languages are temporal and some languages are aspectual. There is no the aspect category 
in the charter devoted to Kazakh verb category meanings in text -books. But the Kazakh 
language has a set of developed aspects and sub-aspects. 
     
Категория аспекта является одним из сложных явлений грамматики, до сих пор не 
нашедших своего однозначного решения.  Cодержание существующей дефиниции  вида 
как «действие протекает во времени», или «распределяется по времени» не раскрывают 
суть понятия  «аспект». Согласно данному определению, категория вида не имеет 
самостоятельного значения, так как она создается с помощью категории времени.  Если 
мы примем данное определение, то мы отрицаем дискретное значение шести категорий 
глагола. Категория вида имеет свое дискретное значение, она выражает внутреннее 
развитие действия.  
      Способ действия в славянской аспектологии является искусственно созданное понятие 
на фоне словообразующих префиксов славянских синтетических языков, «создающий» 
разновидность вида и  не имеющий до сих пор определенный статус в теории вида. Все 
эти недостатки теории вида прямо и косвенно приводят к терминологическим и 
концептуальным путаницам. 
      Казахский язык считается темпоральной, а не аспектуальной, поэтому найти 
информацию о категории вида казахского языка в разделе о содержании глагола 
невозможно.  Имея глагол, который генерирует шесть значений глагольных категорий 
(пока известных категорий), включая категорию вида, имея план содержания вида и план 
выражения (синтетически и аналитически) вида, мы отрицаем категорию вида в казахском 
языке.  
«Отсутствие» категории вида в казахском языке привело к увеличению числа 
категории времени, вместо традиционных трех времен: настоящего, прошедшего и 
будущего, число категории времени в казахском языке составляет около тридцати 
«времен» и они называются временами, а выражают значения остальных категорий 
глагола: залога, вида,  время, а также модальности. В официальных учебниках 
представлено 7  временных форм. Произошла концептуальная   замена категории вида 
категорией времени. 
      Казахский язык имеет четыре основные виды: результат, процесс, факт и затяжное 
действие. И каждый из них имеет подаспект. Каждый аспект имеет план содержания и 
план выражения. План выражения казахского аспекта синтетически и аналитически. 
      Три вида: результат, процесс и затяжной вид   передаются аналитически и они 
выражены с помощью деепричастия плюс  вспомогательные глаголы.  Только план 
выражения фактивного  вида  передается синтетически. 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
